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?????????????」?????????????
【 】
? ?
??、????????????????????、??????????????
） 、 、 ??? ?????、? 、（ ??）?????????〕
???
?????????????????、?????????。??????、???????????????????。??????
??????、????????????????。?????????????、????????????????????????
??
?? ?、 ??????。（??）「???????? 、?? 。 、 ? 、 ? 、 、?? 。 、 。 、?? ???」 ????? 、 、 ?? 、 ??? ???? （ ）「??? 」 、 、 、 ???????????? ?、???? ?? 、（ ）「
???、??????????????????????? ????。
?? 、? ?? 、 。
。
（「??」〔?〕）???????「????」?
??? ?
????????????????
（「???」〔―?〕）????????????????
（ 「 ? ? 」 〔 ? ? 〕 ）
?
?????????「?
―? ?
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??、???????、?????????。
〔 ?
? ????。
??????????????????、????、??????????????????????」???????、?????????????、??????、
??????。
―???????、??????、「??????」???????。??????。」??っ? 。
?????????、???????????????、
???????……???? ??
???????????????????????っ??????????、????
「?????（?）」???????????、「?????????（?）」
????? ? 。?? 、〔 〕 「 ? 」 ??、???「??」????????「?
???????、「?????」????????????????????。?????。
????????????????????????、??????。「????????
、??? ? ??、?????????」 、 ? 、 ?? 、? ? ? 、「 、 ?。「??????? 。 、 ???????? 」 、?? ?、 ??? 、 「? 」? 。
???????
???????、??????????、?????、「?????????、
、 、
????????????、????????????」???、?
?????????。「????????、????????、????????????????、」（「??」〔??〕）。
「??? ? 、 ? 。」（ 」〔 〕）
??、???、????????〕????』??（?）
、 。
???? ?
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???????。
?????????
（???）「???。?????、?????????????????」???????????。????????、
????
?? ??????「????????????????」?、??????????、???????????????????
??
??。 、 ? ? ? ?、 、?? 。 、 、 、
?????
?? ? ???????????????? 、 。
??????????????
??????????（ ?? ）
」 。
???
???????、????????????????。????????????????????????????
???????????
?
「?????????????? ??????????
??????、
??????????、?????????、 ???、??????????、??????????、
、 、 ?????????、??、?????????????
???
????、（? ）「 。 ??????? 。 ????? 」? ? 。 ???? ?????、
?????
??、? 。 ?、?? ??? 。、 。、
（ ? ? ）
???????????
????????????????????」?????????、??????????
????
「??????????」?????????????。
（ ? ? ）
（???）「?
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?
??????????、?????????????」?? ????? 。
????
「???????????、?????????」?????????、『???』?????、
???、???????????「???????」????????。????????
???????????????、
?? っ? 『 』 ?????????????????????????????????? 、 ??? ???（???『???』????????「????? 、 」?）、「 ? ?? 、 ? 、 」 ?
?
???? ? ?。 「 」 、 、『?????』?「
????????????????????
?? （
?
??????????。『?
?? 』 、 ? っ ? 、 ? ? （ ?
?
?????? ???????
??????、
??
?? 。???、?? 。」 。 「
???
「??????????。?????????????」（「??」
???? ????? 。??、? ??? 、
『???』??（?）
?
?
〔 ? 〕
の
〔 ? ? 〕 ） 、
??、???????????????っ???????、
「（?? ?）
「????」
????????。
「????????」
???????????
???、?????????????」
??????????????????????、????????????????????、
「???」????????????《??、『?????????』?????。
、 ）」（「 」
?????
「????」???、〔 〕）???、?
（????）??????
? ?
??
。、 ）?「 ? 」
??っ?、
。
??
????、
「????????????????
（?????????）。『???』
??????
「?????????「??????」
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?????????????
???、???????????。
??????????
（???、?????っ?）
?????》。???????、??????????っ?ゃ??????っ??、??????、? ょ 、?「 、 ? 。……」 ? ? 。
?
?????????????……
』? 、
「??????」?、??????????、「??????」
????????、???????
??っ?????????。???、『?
????????
???、?、????????、????、???????????、??????。????、??????????????
?????????
???。???、???????。?????、????????????????、????????。????????????? 、? ???。???、????????? 。
?????????
??????????
??? ????????
?? ? 、
??
???????????????????。 ??? 、
????????????????。
??、???、?????? ??? ?? ??????、??????。????、??? ? ? ????????? ? 、 。
????? 、
「?????ぁ。???????????????っ????っ???
? ?
??）?、?????????
? ?
???
??? ? ）」。
?
?? ?? ?? ??
「??????????????????????????」（??『????』?
?? ）《 「『 』 」 》
??
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〔 ?
???????
?
?
? ???? ? ? 、????????、????。、
????????、?????。
?????
? ?????、??????????、
???????????
??? ??、 ? 、 、
??????
?????????、?????????????。
???
?
???
?? ??、
??????????、
??????????、
?????????、?????
??「????????」?『???』????「???????」??????。
????、????????????????????????????、???「?」????、???????????????? ???」??? 。
??????、
???』??? （ ） ? ） 。???????、
「???????っ?????（?????）?、???????????????????????????
? ?
?
???、
（ ? ? ? ）（ ? ? ? ）
??????????、
『???』??（?）
? ?? ?? っ? ）」
?????????
?????????。???????、???「?」????????、????、???????????
??、???????〕
???、
????????????「???????」
????、?????、
????
「??????????????????????????」（『??
「????」?????、
???????????、?????????、? ???? 、
（???）「???」?????、
?????。
「?っ??」????????????、????????
????????????? 、 ? っ ? ?。
???? ?、『???』???????っ 。
??
???????????????、??????????????、?????????????。
??
?????????、?、 ?????????????
（???）「??、?????? ?。??????。????、??????
?
?っ??、??
「 ?
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????????」?????
??????????
???????????????????、???????、???????????????、?? 、 ???。???、???????????? 」 ???、??????????????。?? ??、??????? 、
（?????）「????。??????、??????????????、???、??????
????
?? ? 。 、 ? ? 」 ???????、?????????????。???、?? ?、?? ??? 」 。 、 、??」???? 。?、????? ? 。???、 ?
??
「????」?????????????。???
「??????????、?
「?????「????????????」
??、?????????っ
（???）『??、
??』??????
（???）「????????。?????????、????????????。????????、
、 ?? 」 、
?????、
?????????? 、（??）「
（??）「?????????????。?????????、???、?、????
?
????? ? 、 、 、「 」、「 ? 、 」 （「 」〔 〕）
?
?? ???」（ ）
??
?????。??、????????? ??） 、
???
????、??????、『?????』????「?????????????????????
? 、 。 」、 ?
??????
「 」（ 、
?
?????????、
「????」??????????????????????。『?????』??、
（????????????）
? 、
「 ? ? ? 」
? ? 、
?、?、???、????、
??
?
?????、
??????????????、
??
???――?）。?
?????
??????、??「?????」??っ??????。????
???????????、?
??
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??????????????????????????っ?????、?? 、 、 ?」?、????????。《??、?????、???「『???』??????」
「（???????、?）
?
???? ??。??? ? ? ????? 、? ??????
???
?????????????、?????????????」????????。
?????????
????、「?????????????????????????」
（???）????）?????。??????、?????????、????????????????、??????????、
??????
「?????」
【?????】????、?? 、 、 （ ? ）、??? ????」?? ?? 、 。（「??」〔 〕）
???
【? 】 ? ???????? ?、 ?? 、
??????????
??? ??、 （ 、 ?????? ） ? 。（「 」
???
????????????????、?????????????。（「???」〔??〕）
【? ? 】（ ? ）【?? ? 】「（ ） 、????? ょ?。? 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ? 、 ?
『???』??（?）
???。
?
? ??? 、
?、????????????????、????????????、????、????????????っ
? ? 、
?????????????」??????????。
。まして ·…••という気持ち。?
?
?? 、（ ） 》
（ 「 ? ? 」 〔 ― ? 〕 ）
??
（『?????』．
「????
〔 ? ? 〕 ）
「??????????????っ?ゃ???、??????????
「???????????????」
? 、
（?）」????。
「?????????
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??????。?????????、〔
（?????『???????〔???〕』（?????）
?????????????????????（??
??????」?、????????????????。
??????????
?? 」 。）?
????????????」?? 、
「??」???「???
???
「???、?????。??????????、
????????、
。（?????）
???
??????????????、??????????????
（??『????』???）《???》。????????、???????????「?????
「??」?、????っ??????????????????。??? ? ? ? 」 ???????????????????。……」（「???」〔???〕）。????、
????、 ????? ?、
?????????????????、
?、 ?? 」
????????
???????????? 」 ????、
、 ??
?????????
?
????????? （ ）」
「?????」）、『?????????』?「????、?????? ??、
（?）『????????? 。??????????、
??????????、?????????
――????）。
?、????、??????????????〕
???? ? ? 、 ??、?????????????????。??????、???
????????、???? ??????????????。（??）「?????????。?
（??）「???????」????????????????????、
??????
? 、 ? 、 ? ???、????????????、?????? ?。 ??
??????????
、 ― 、 、 、 。（ ）「
?????????、??????????
?? 。 。 ? ?』???。
（???）「???????????????、????????。?????? ??????????。
（??）「??、????、???。
??
「 （ ? ? ）
「……（????）?
? ?
?
??
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???
???、（??????）『????、???????????????????????、?????????』???????????
??
?? ?? 、?? ? 。 ????????????????????????
???
?? 、????????? 」 、（ ）「 。 ? 。 、『
??
?? 』 、 、 、 、 ??
???????
?? 。 ?? 、 ???? ?、 、 ? 。 ???? 、 ??? 」 、 、 、（ ）「?（??）「 。 ??? 」 （ ）「 」 、
……」?、????????。????????、????????っ???????、????????、?????????????????、?、? ? っ ????? ? ????、「 ? 」（「?」????、?????っ?? ??? ? 」
??）??????、??????。????、???????????????、???、???????、?
?? ? 。
??、????????、?????????????、??「???????」（????、「?」?????????、「????
???? ? 」 。 ??????っ????? っ ??????、?????
?
????っ????????
?? ? ? 、 、 ） 、 っ 、?? ???? 、 ? 。
?、??????????「?」??????、???? ? ?
【??? 】? 、 ? ? 。 、
? ?
??）????????????。（〔―?〕）
????』??（?）
? ?、? ? 、（
?? ???」 。
??
（?????????????）???、
）???????っ?????????、???????、「?????????。
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〔 ? ?
??????????
???
【?????】???????????、?????????、?????????????????。（〔―?〕）【?? 】（??）「……????????? （ ）『 』 ??」（〔??〕）
???
??????????、（〔??〕）
【?? ?】??? ???? 。????? 。
?
?? 、（? ?? ?）『 、 ? ??????、???? 』 ????? ? ? 、
?????????????。
????????????????????????????、
?? 「 」 、 」 、
?????。
??、?←??←?????（?????）← 、 ??、??????????????、????、?????????
???? っ ?? ? ?、 ← ← 、???、? ー 、 ??、 ? っ 。 ??、 ? ?? 。 ??、 ? 、 ? ? 。
??、??、?????????????????〕
?????、
???????、???????????、????、??????????????????、???????????
?????????????
???、? ??????????? ?????、?????????。???????????、?????????????、???? ? ???????? ? ? 、 ??????????、（ ）「 。? ?、?? 」 。 ? 、???? ??、（ ）「 ? 。 ? 、?? ?????。? 、 、 、 ? 」 ?、
???
?? ? 、 ??????。? ????、???????? 」 ?? ?、 、
【 ? 】 （〔―
???????、（??）「?????。?
?
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??????????????????????、?????、??????。???????、?? 、 、 ? ? 、 ? 」 ?。（??）「????、??????
??
?? 。 、（ ）『 』? ?? ???、 ???????????。（??? ）『 ? 』 ? 。（ ）『? ? 、?? 。??、 』 、?? ????。 ????????????」?????????? ?、（ ?）「?
?????
??????????????????????????。?????、???????????。????????????、?
?? 、 ?? 。 、 。 。 」 ???? 、（ ）「 、
??。「?」?、????、????????。〔―?〕??、 ?? ? ? 」
?「?」???。
??????????」??????。
「????」
?、????????????、
???、?????????。??、?????????????????????????????っ
?????
???。 、「 ??、???? ??? ???????、????????????????????。?? ??????????、??? 」 。「?????」????? 、 ??、「? ? ?
? ?
? ? ）
??? 、???? 、
? ? 、
『???』??（?）
??????、?? ?
????????? ? ? 」（「?」〔―?〕）????????。
????????????〕
???? 。 ? 、 、? ??????? ???、?
?、????、?????、 ????????? ???? 、 、 ?
? 、
「???????????、????????
??????????。???????
?????????「?」????、??????????っ?、
??
?、?????????????????????、（????）?????
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?????????????????
?????
??????????
（???）「?????????????。?????????、?????????????」????????、??????????
（ ）
??????」 。
????????????
???? ????????
??????????
??
? 、 ? ???。
?????????????、?????????。??、????????????????????。??????????、?
???
、 。 、 、（???）「???????????。????????????????????」??、??????????、????????? ? 、?? 、 、（ ）「??。 。、 、
???????????。??????????、
。 ?、 ? 、 ? 、 、『 』 、 ?
??っ?
? 」 （ ）「 。 ? ?、
???
。 、 」 、 、（ ）「 、????????。 。
???????????、????? 、 、 ??????????????????????、????
（ ）
、 ? 、
???????????、
???????????????????、?????」???????????
??
（??）「????」??????????、（???）「??????、???
???????」??、????????、??????????????????。
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??????。
?????????????
????、??????????、「????
?????????
「????っ????、
? ??????????????????
??????????????「????」?、?」
?
? ??。??????、????????????????、……? 。……」
? ????????????????
???
? ?
「????????????????????????????
???
そねめ」（『古今和歌六帖』·巻六•むぐら·―二八七四）。この和歌は、『うつほ物語』「忠こそ」でも、「（千蔭）「玉の台も、といふは、そ
????????????
」 、 ? 、?????????、…… ?????????????????????? 」（〔 〕）っ? ） ?? 。
「（??）????」
「???????」?、
???。
???
「……? 、 ???????、
（???『???』????）《???》?
???? ? ????????????????????。
〔?〕??。
??????????、?????????????、???????????（??、??????、
?????
????????、??????????????。???、??????????????。?????「『???』
（『????????』????。????）??。
? ??? 、 ? っ 、???、?????????。?? っ 。 、???? っ ??っ????」。?????』
『???』??（?）
??????、
「????」?、
「?????????????、 」 、?? ????????????
（???）????）?????。
「 ? ? 」
????????っ?????っ????、???????
?????????????????????????????」（『?
?????????っ??????????????????。?????っ?、????????
昌
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?、?????????、
??????????。
???、
?????、
? 、
『????』?????????????。
???????????
??????????????、
????????????????。
??????????
〔―??、??〕
??? ???????????、????????、
??
?????? ?????」????????????、?? 、 ? ?。 、 ???????????」?????????? 」 、 、 、 、 。
???????? 、 、? ????????????、???????、???、??????????
???。 、 ????、? 、?????、???????????
?????
? ?????、???? 。 。 、 ? ??、 ? 。?????、?????????? 、? ???????? 。 、??? 、 。 、 、 、 、、??? 。 ? 、 。 、
????
?? ???? 、 ? 、（ ）「
???????????????。??????????????????、????????」?、??
????????、
???（???）
???????????、
（ ? ? ? ）
「??????」
?????????? ? ???????????????
???????
（???）「??。???
（???）「?、????????????」???????、
「????????????????。?????????????????????????????
?
??? ????????????、??????????。 ??、????????
?????
????????
（???）「?????
四
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????????
???????????????
???????、???、「??????????????」
????
?
?
? ? ） 。
??????、??、「?」??????「?」????????????????、??「??」????、????????????。
?????????????????????????????。
『???』??（?）
〔?〕???（「??????????
。、「 」 ?。???
??????????、????????????、（
???
??????????????????????????
?、????????????、??、 ? 、 っ 、
?
「??。???????」? 、??????????。 。、。、 、
???????、?????。（?????????）?? ? ?
??（????「????」）
???、?????????????????、
?
????????????、
五
「?」????、「（?）」
）??????、??????????????????、
??????????????。???????っ?
????、「????」????
??????????っ?????。
???????っ?。?????????
?
?????????????、
?? ?????
?????、????っ?、????「??」
? ?
??????）?????????
?
?ー??????????????????。
?
? 、 、 ???????????。
??????っ?????????????????????」????、??????「????」?
（
?
? ）、 ???????????、????????、
????????、????????????、
???????????、????????????っ?、??????
「?????、
??????????、……」????????????、????
??????????????」）????、???????????。《???》
? 、 「 ? ? 」
の
「????」
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